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Montaigne'sESs"stranslatedbyJohnFloriowaslicensedinl600,and
firstprintedin1603.1tsfulltitlewasTheEssayesorMoral,Politikeand
MilitarieDiscoursesofLo:MichaellMontaigne,andwasdedicatedtonoble
ladies,amongwhomwerefoundSidney'sdaughter,Elizabeth,Countessof
O
Rutland,andLadyPenelopeRich,Essex'ssister.Butinl595acopyof
Montaigne'sEss"shadbeenenteredintheStationers'Registers.ThiscOpy
hasbeenassumedtobeFlorio'stranslation・Butafewyearselapsedbefore
thepublication.ThetranslationwasseenbySirWilliamCornwallinl600-l.
Perhapsitwasthenincirculationamonghispatronsandfriendsfascinat-
ingthemwiththefinescholarshipoftheoriginalauthoronclassical
literatureandwiththeelegantandproperEnglishintowhichFloriohad
translatedit.ThefactthatFloriowas,forsomeyears,intheserviceof
theEarlofSouthamptonandaclosefriendofBenJonson'ssuggeststhat
Shakespeare,whowasalsoafriendofBenJonson's,andwasinfriendly
personalrelationswiththeEarlofEssexandSouthampton,mighthave
readhistranslation.JustatthistimeShakespeare'sH上Z"zIetwasinthe
making.TheU"-H""zIgj,orAH""/"byThomasKydhadbeeninthe
possessionofShakespeare'sCompanyinl594,andduringthetimebetween
1594andl601itwasbeingtransformedtomatureH""/eibyShakespeare
himself.ItsFirstQuartowasprintedinl603,inthesameyearthatFlorio's
Mb加α垣"ewasprinted,andtheSecondQuarto,inwhichsomeinfluenceof
Montaignecanbetraced,waspublishedinl604.
Certainparallelsbetween"""zﾉ〃andFlorio'sMb"＃α壇"ewerenoticed
anddiscussedbyWalterPaterinG"s功〃aeLα加"γ(1889),byGeorgBrandes
inW"〃α"zS"αﾙeSpをαγe(1899),andbyChurtonCollinsinS＃"〃esi"
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S"α舵幼e"e(1904).JohnRobertsonpublishedllfo""jg"e"""S〃たesbe"ein
1909．ButsincethennobooksonthesubjecthavefollowedRobertson's.It
wasnotonlybecauseRobertsoncouldnotgainfavoureitherfromShakes-
pearescholarsinEnglandorfromMontaignescholarsinFrancel),but
ratherbecauseanewtrendofShakespearestudiestooktheplaceofthe
historicalandpsychologicalresearchesdevelopedbytheaboveauthors.
ProfessorDoverWilson,whoseH""zZefintheNewShakespeareSeries
isoneofthegreatestmonumentsinthetwentiethcenturyHa郷/erstudies,
saysinthelntroduction,@Letitsufficetosay,asmynotesshow,Iagree
withBrandesinfindingtheinfluenceofMontaignethroughoutandwith
DowdeninbelievingthatShakespearewaswellacquaintedwithalittle
bookonpsychologybyTimothyBrightcalledAT"""seqfM〃α"c"oJy
publishedinl586.'HeadmitsboththeinfluenceofMontaigneandthatof
Brightonit.Needlesstosay,heisnotsayingthatBrightwasasgreatan
authorasMontaigne,butthateachofthemhadhiSowninfluenceon
Htz〃/e#.HeseemstoemphasizetheimportanceofBright'sinfluence,to
whichdueattentionhasnotbeenpaid.Butherehisideasoftheproblem
ofinfluenceistobeinvestigated.Forhedefinesitas@theintellectual
sourcesofH""@/et,andinparticularthebookswhichShakespearewas
readingshortlybeforehewrotetheplay.'Helimitstheextentofinfluence
sonarrowly.Moreover,hesays$ApparentlyShakespearereadit(AT"eα"se)
throughwithhisnotionsofHamletalreadyformed.'Hemeanstoinves-
tigatetheproblemindependentlyofnotionsoftheprotagonist.Infact,he
says,inW"αオHtz"e"si"H"〃ルオ,@theremarkablefeatureoftheparallels
(betweenH""zie/andATeα〃se)tomeisthattheyoftenseemtoshow
borrowingbythepoetofchancewordsandideaswhichhavenonecessary
connectionwithpsychologyatall,stilllesswithHamlet'scharacter'
(p.310).
LetmequotehereoneofthestrikingparallelswhichprofessorWilson
draws:
Tγeα〃s9,p、106．Thebodythuspossessedwiththevnchearefull,and
discomfortabledarknesofmelancholie,0bscureththeSonneandMoone,and
allthecomfortableplanettsofournatures,insuchsort,thatiftheyap-
1)CharlesDedeyan:Mりれ"ig7zgC"zSesA"sA"gﾉo－Sa難0"s.Boiwin,Paris.
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peare,theyappearealldarke,andmorethenhalfeeclipsedofthismistof
blacknes,risingfromthathidiouslake.
"""@Jef,2.2．301-7．Itgoessoheavilywithmydisposition,thatthis
goodlyframetheearth,seemstomeasterilepromontory,thismostexcel-
lentcanopytheair,lookyou,thisbraveo'erhangingfirmament,this
majesticalrooffrettedwithgoldenfire,whyitappearethnothingtome
butafoulandpestilentcongregationofvapours.
Thisisproperlysaidtobeaparallelofphraseology,notofideasand
words.Soessentialadifferenceliesbetweenthetwo;_oneisprosaicand
theotherpoetical・IpreferapassagefromMontaignetotheabovequoted
byProfessorWilsonfromBright:
Bookll・ChapterXII・Whohathperswadedhimthatthisadmirable
movingofheavensvaults,thattheeternallightoftheselampessofiercely
rowingoverhishead,thatthehorror-movingandcontinuallmotionofthis
infinitevasteoceanWereeStablished,andcontinuesomanyagesforhis
commoditieandservice？（A〃44伽IQgyqfRUMW@o"zISe60"α）
SuchexpressionofFlorio'sas@thisadmirablemovingofheavensvaults,
thattheeternallightoftheselamPes'isechoedinHamlet's@thisbrave
o'erhangingfirmament,thismajesticalrooffrettedwithgoldenfire.'More-
over,astotheideasunderlyingthepassages,Hamletisconfessingat
oncehishopeoftheinfinitepossibilityofhumanintellectandhisdespair
ofhumannature,andMontaigneisalsoarguingforciblythatthecapacity
Ofhumanreasonispoorlylimitedinthedomainofreligiousbelief・Their
resemblancewouldbeclearerwiththefollowinglineswhichconcludetheir
vieWsonhumanity:
2．2．307－．Whatapieceofworkisaman,hownobleinreason,how
infiniteinfaculties，andyettome，whatisthisquintessenceofdust？
I1.XII・IsitpossibletoimagineanythingsoridiculOusasthismiserable
andwretchedcreature,whichisnotsomuchasmasterofhimself,exposed
andsubjecttooffencesofallthings,andyetdarethcallhimselfMaster
andEmperorofthisUniverse？
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AsEnglandwashisfaithfultributory,
AslOvebetweenthemlikethepalmmightflourish,
Aspeaceshouldstillherwheatengarlandwear
Andstandacomma@tweentheiramities,
Andmanysuchlike@as'es'ofgreatcharge･･･
I・XXXIX.Ihavenoskillinceremoniousletters,whichhavenoother
substancebutafairecontextureofcomplimentalphrasesandcurteous
words.Ihavenotastenorfacultyofthesetediousoffersofserviceor
affection・Ibelievenotsomuchasissaid,andamnothingpleasedtosay
morethanlbelieve・Itisfarrefromthatwhichisusednowadies:For,
therewasneversoabjectandservileaprostitutionofpresentations;life,
soule,devotion,adoration,servant,slave;
Itseemsthattheremighthavebeenastrangecoincidenceoftemper
betweenMontaigneandShakespeare.ItisWalterPaterwhofirstnoticed
it,andsuggestedpossibleechoesbetweentheirthoughts・InG"s功〃〃Lα""γ
hedepictsanencounterofGastonwithMontaigne・Thatpartofthisnovel,
whichisentitledtheS"幼g"〃ばんdgew@e",suggestsusthedirectionwhich
furtherinvestigationoftheparallelsshouldfollow.Gastonisanearnest
youth,arepresentativeoftheearlyRenaissance・Promptedbythesearch-
ingsofmind,hevisitsgreatMontaigneandstaysinhismansionfor
weeks,listeningtothemaster'sgreattalk・Indescribingtheoriginality
andsignificanceofMontaigneinthemovementofthoughtingeneralat
thattime,PatercompareshimtoShakespeareindrama,0Shakespeare,who
representsthefreespiritoftheRenaissancemouldingthedrama,hints,by
hiswell-knownpreoccupationwithMontaigne'swritings,thatjustthere
wasthephilosophiccounterparttothefUlnessandimpartialityofhisown
artisticperceptionoftheexperienceoflife.'Proceedingtotheinvestiga-
tionofparallels,PaterissoonfascinatedparticularlywithHamlet'swords,
lthereisnothingeithergoodorbad,butthinkingmakesitso'(II.ii.252-3).
ToithefindstwoorthreenearestparallelsinMontaigne:
I・XL・Nowthatwhichwetermevilisnotsoofitselfe,oratleast
suchasitisthatitdependsofustogiveitanothertasteandanother
countenance.
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1．L・Thingsseveralinthemselveshaveperadventureweight,measure,
andcondition:Butinwardly,inus,she(thesoul)cutsitoutforthem,as
sheunderstandeththesameherself.
Heregardsthepassagesasinsistingonpossibleexistenceofvarious
opinionsonasubjectinthefreeactivityofmindinthemodernage,but
inrealityheinterpretsthemasastatementofthesuspendedjudgement
whichishisfundamentalviewoflife.Heissodeeplypossessedwiththis
ideathathisspeculationdevelopsnofurther.
GeorgBrandes,followingthesamewayasPater's,enlargestheextent
oftheinvestigation.HenoticedinHα"Je/notonlythesuspendedjudge-
ment,butmoreechoesinphilosophicalmotivesorthemesfromMOntaigne.
Moreover,heseesthemrecurringandintertwistedinH""zﾉ〃.Hemeantto
analyzeandsystematizethemfromonecoherentpointofview.Buttoour
regret,heallottedonlyasmallportionofhisbooktothediscussion,and
hehadotherpreliminarythingstodo,suchastoexplaintherelationbetween
ShakespeareandGiordanoBruno・Hisintentionremainshalfaccomplished.
III
Whatremainsinthisessayforustodoistodrawmoreparallels,and
investigateinterrelationsofphilosophicalmotivesinthemmoreconsistent-
lythanBrandesandothersdid.Brandestriedtodetectaseriesofphiloso-
phicalmotives,but,astorelationsamongtheminacoherentwhole,he
leftittobemorecloselyobservedandsystematized.Needlesstosay,
Shakespeareisnotaphilosopher,but"""z/〃isphilosophicallyandpoet-
icallyasconvincingasMontaigneis.Montaigneisnotasceptic・Ifso,he
couldneverhavehadsosignificantanexistencetoPascal.Mr.T・S・Eliot
aptlyobserved,@Montaigneexists,sotospeak,onaplaneofnumerous
concentriccircles,themostapparentofwhichisthesmallinmostcircle,a
personalpuckishscepticismwhichcanbeeasilyapedifnotimitated(In-
troductiontoPe"s@es).Hamletexistsalsoonthesameplaneofexistence,
andscepticismishismostapparentsmallcircle・ImuststartfromHamlet
indoubtandsorrow.
ToHamletinthemourninggarmentforthelateKing,theconsolation
oftheKingandtheQueensoundsconventionalandhollow・TheQueen
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4．3．20-2．acertainconvocationofpoliticwormsaree'enathim:your
wormisyouronlyemperorfordiet,wefatallcreatureselsetofatus,and
wefatourselvesformaggots.
II.XII.thehertandlifeofamightyandtriumphantemperorisbut
thebreak-fastofaseelylittleworme.
Hamletisironical,andhiswordsaresomewhatambiguous.Butwhat
hemeansbecomesclearerandmoresignificantashisdialoguewithClau-
diusgoeson:@Amanmayfishwithwormthathatheatofakingandeat
ofthefishthatfedofthatworm.'Hereferstothe!wheelofbirth,'and
explainsthetheorytoClaudius,@Nothing,buttoshowhowakingmaygo
aprogressthroughthegutsofabeggar.'Heironicallyappliesthetheory
toClaudius,andimpliesthatClaudiuscannotescapefromthe@wheel'as
heistheKing,thoughadebasedking,andisdoomedtothetransformation
fromtheKingtowormandthentofish.
Astheproblemoflifeanddeathisthemotifoftheplay,sotheEss"s
discussesrecurrentlythesameproblem,andwefindachapterwhollyde-
votedtoit・Thetitleofthechapteritselfissignificanttous:T"α＃功
P〃ﾉos""seis加ノgαγ〃肋z"#oDie(I・XIX.)．Intheprocessofhisthought
discourseofreasonisallowedtoexerciseitsfunctioninaccordancewith
Nature.Thefollowingisthesynopsisofhisopinionontheproblemof
lifeanddeath:
Ourreligionhathhadnosurerhumanefoundationthanthecontempt
oflife.Discourseofreasondothnotonlycallandsummonusuntoit.For
whyshouldwefearetoloseathing，whichbeinglost，cannotbemoaned？
butalso,sincewearethreatenedbysomanykindsofdeath,thereisno
moreinconveniencetofearethemall,thantoendureone:…ButNature
compelsustoit.Depart(saithshe)outofthisworld,evenasyoucame
untoit.Thesameyoucamefromdeathtolife,returnwithoutpassionor
amazementfromlifetodeath:yourdeathisbutapeeceoftheworlds
order,andbutaparcelloftheworldslife．(I.XIX.)
ThisstoicisminBookIisintegratedinChristianfaithinA"APoﾉogy
inBookll・Thusdiscourseofreason,Nature,andthegraceofGodbecome
threefundamentalelementsofMontaigne'sphilosophy.Hesays,
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@Nowourreasonandhumandiscourseisasthelumpishandbarren
matter,andthegraceofGodistheformthereof．0Tisthatwhichgives
bothfashionandworthuntoit.Soisitofourimaginationsanddiscourse;
theyhaveakindofbody,butashapelessmass,withoutlightorfashion,
unlessfaithandgraceofGodbejoynedthereunto.'(II.XII.).
ThisisamarvellousasPectofhisphilosOphy・Fromsuchaheightened
pointofviewhelooksdownonthelimited,helplessexistenceofhuman
beings・Therefore,itbecomesofteninevitablethathisdescriptionsounds
ironicalandevenparadoxical･Thencethecoincidenceofideasbetweenthe
Ess"sand"""zJejisderived.Letmeexaminetheparallelfromaviewpoint
ofcontextoftheirthoughts.
11.XII.Touchingstrength,thereisnocreatureintheworldopentoso
manywrongsandinjuriesasman:…seelyliceareabletomakeSillagive
overhisDictatorship:theheartandlifeofamightyandtriumphantem-
perorisbutthebreakfastofaseelylittleworme.
ThispassagehasbeenreadasaparalleltoHα”J〃4.3.20-2byBrandes,
towhichProfessorWilsonagreesintheNotes・But,infact,Idetecthere
somedifferencebetweenHamletandMontaigne.Inthedialoguewith
Claudius,Hamletdoesnotmeantohumbleman'spride,butindicatesthe
existenceofmanasitreallyis・Thushe.referstothetheoryoftrans-
migration．Ontheoherhand,Montaignetakesadisparagingattitudetoward
thetheory,asitistooirrationaladoctrinetobeheldbyanexistentialist
asMontaigne・Hesays,<ForintheMetempsychosesortransmigrationof
soulesofPythagoras,andthechangeofhabitatiOnwhichheimaginedthe
soulestomake,shallwethinkeithatthelioninwhomabideththesoules
ofCaesar,dothwedthepassionswhichconcernedCaesar,orthatitishe?...
Andshallweimaginethatinthetransmigrationwhicharemadefromthe
bodiesofsomecreaturesintoothersofthesamekind,thenewsucceeding
onesarenototherthantheirpredecessorswere？OfaPhenixescinders，first
(astheysay)isengenderedawormeandthenanotherPhenix:whocan
imaginethatthissecondPhe、ixbenootheranddifferentfromthefirst？
(11.XII.)
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Herethewordconsummationcoincides,FloriotranslatedMontaigne's
lSic'estunaneatissementdenotreetre,'into@ifitbeaconsummationof
onesbeing.'ThisisapartofthesummaryofSocrates'Apologypara-
phrasedbyMontaigne,andisnotafaithfultranslationoftheoriginal・In
fact,Montaignebeginsthispassageasfollows:@asnearaslremember,
Socratesspeakesinthissensethat...'Letmequotetheoriginalpassage:
@(Letusreflectinanotherway,andweshallseethatthereisgreat
reasontohopethatdeathisgood;foroneoftwothings)-eitherdeathis
astateofnothingnessandutterunconsciousness,orasmaysay,thereisa
changeandmigrationofthesoulfromthisworldtoanother・Nowifyou
supposethatthereisnoconsciousness,butasleeplikethesleepofhim
whoisundisturbedevenbydreams,deathwillbeanunspeakablegain.
Forifapersonweretoselectthenightinwhichhissleepwasundisturbed
evenbydreams,andweretocomparewiththistheotherdaysandnights
hehadpassed･･･'(40,A加幼gy.Jowett)
ProfessorWilsondrawsonemoreparallelondeathbetweenHamletand
■
Montaigne.Itison:thereadinessisall'inActV.
5.2.218-20.Ifitbenow,!tisnottocome-ifitbenottocome,itwill
benow-ifitbenotnow,yetitwillcome-thereadinessisall.
I.XIX・Itisuncertainwheredeathlooksforus;letusexpecther
everiewhere…IameverPreparedaboutthatwhichImaybe…Aman
shouldever,asmuchasinhimlieth,bereadybootedtotakehisjourney,
andaboveallthings,lookehehavethennothingtodobutwithhimselfe.
InthequotationfromMontaigne,ProfessorWilsonomitssomepassages
whereMontaigne'sideaofdeathistoldasitbecomesthetitleofthe
chapter,T"αメオoP"〃os""seisto/eαγ〃伽加わDie.Forinstance,wefind
thefollowingpassagebetween@everiewhere'and@Iameverprepared':
Hewhohathlearnedtodie,hathunlearnedtoserve･..
Toknowhowtodie,dothfreeusfromallsubjectionandconstraint...
Verily,ifNatureaffordnotsomehelpeinallthings,itisveryhard
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that｡art;andindustrieshouldgoefarrebefore.
(To6eco""""eα） 15thOctober,1963.
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